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HCH/EW 
Fiskeri- og kystdepartementet har den 16. desember 2004 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5 og 9, fastsatt fø lgende forskrift: 
§ 1 Forbud mot fiske 
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande breiflabb. 
§ 2 Utkastforbud 
Det er forbudt å foreta utkast av breiflabb i Norges indre farvann, sjøterritorium og økonomiske sone. 
§ 3 Begrensninger i bruk av garn i fiske etter breiflabb 
Uten hinder av§ 1 er det tillatt å fiske etter breiflabb med en garnmengde på inntil 500 garn per fartøy. Det enkelte 
garn kan være inntil 27,5 meter langt. 
§ 4 Fredningstid 
Det er forbudt å fiske breiflabb med garn nord for 62°N i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 20. mai. 
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§ 5 Minstemål og innblanding av breiflabb under minstemål 
I garnfisket er det forbudt å fiske breiflabb mindre enn 60 cm. 
Fartøy som fisker med garn kan ha inntil 5% breiflabb under minstemål i antall i de enkelte fangster og om bord. 
§ 6 Maskeutforming og maskestørrelse 
Det er forbudt å ha mer enn fire sider i den enkelte maske. Alle maskens sider skal være like lange. 
I fiske etter breiflabb er det forbudt å bruke garn dersom maskestørrelsen er mindre enn 360 mm. 
§ 7 Krav til røkting av garn 
Garn som benyttes i fiske etter breiflabb skal røktes minst annenhver dag. 
§ 8 Bifangst 
Ved fiske med garn etter andre arter er det tillatt å ha inntil 5% bifangst av breiflabb regnet i vekt i de enkelte 
fangster og ved landing . 
Ved fiske med konsumtrål eller snurrevad er det uten hensyn til forbudet i § 1 tillatt å ha inntil 30% bifangst av 
breiflabb regnet i vekt om bord. 
Ved fiske med reketrål er det tillatt å ha inntil 10% bifangst av breiflabb. Bifangsten ved fiske med reketrål regnes i 
rund vekt per uke basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag kl. 
00.00 til søndag klokken 24.00. 
§ 9 Bemyndigelse 
Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendig for å oppnå en 




§ 10 Straff 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 
40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 
§ 11 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2005 og gjelder til og med 31. desember 2005. 
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